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Along with the development of information society, universities are required not only to accumulate precious academic 
information but also to open them to the whole world. We are developing a general-purpose database system which 
manages and provides various kinds of information accumulated in our university. One of the most important points in the 
design of the system is management of the enormous amount of data, which comes up to several tera-bytes in the field of 
natural science in some cases. In the present study, we constructed a database system on the geospace radio environment 
obtained by the Akebono satellite. This is a model case of enormous database systems especially in natural science 
because there are huge and variety kinds of data on the space environment measurement. In order to improve the system 
performance, we synthetically examined the flow of functions from construction of the database, data retrieval, and data 
distribution through the computer networks. In the present paper, we introduce the system and evaluate its performance. 
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VLF データ）以上，アナログデータは DAT テープに
音声情報として記録されており，その数は 20,000 本を
越えている．これをデジタルデータに変換した場合は








に 5 章で結論をまとめる． 
 
































情報メディアセンターが開発中の Solar-Terrestrial data 





National Aeronautics and Space Administration)の国立宇
宙科学データセンター(NSSDC: National Space Science 




(JAXA:Japan Aerospace eXploration Agency)の地球観測





















































のスペックは，CPU が Intel® Xeon™ 2.80GHz デュア
ルプロセッサー，メモリが 2GByte，ハードディスクは











には次に述べる SOAP を利用した． 









• XML を利用 
データが構造的に表現されるため，データの検
証，データの再利用が容易である． 
• 通信プロトコルに HTTP，SMTP などを利用 
従来のネットワーク環境を変更せずに開発を
行うことができる．通常は HTTP を用いるため










































データベース・サーバは OS が Linux，RDBMS には
PostgreSQL-7.3.4 を用いている．公開サーバは WWW




















































































度，磁気地方時間など全 11 項目である． 
ステータス・テーブルは「あけぼの衛星」のステー
タスに関するデータで，0.5 秒毎に 1 データ















































14Byte 削減することができた．  
ステータスでは，機器の状態が on



















































表 3 平均検索時間 
 ステータス
検索時間 1,544.825ms 744.153ms 65,144.305m 
表示件数 124 件 358 件 172 件 
 
 
3.  検索画面 
 
照画面のうち，ステータスの検索画












図 5 ステータス検索画面 
図 4 高速化用のビット列パターンテーブル 
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4  配信システム 
 

















Windows Form 版を作成した． 
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4.3.1 SOAP サーバ 
SOAP サーバは図 9 に示すように，2 種類のものを
準備してテストを行った．一つは OS が Linux，Web
サーバは Apache2.0.47，システムの構築には PHP4.3.4
と PHPSOAP を用いたサーバで，これは図 1 の WWW
サーバと同一のものを利用している．もう一つは OS
が Microsoft Windows Server 2003，Web サーバは
Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0，システム

















に作成できる．表 4，表 5 に今回作成した OrbitService
および StatusService のメソッドを示す．また，作成さ
れた WSDL(Web Services Description Language)の一部
を図 10 に示す.これは TGetOrbitCount の仕様を記述し
た部分である． 
 
表 4 OrbitService のメソッド 
メソッド名 機  能 
TGetOrbitCount 日付より該当する軌道情報の件数
を取得 





を取得．int 形式(1/10 秒単位) 
CheckCredential 認証のみを行う 
 
表 5 StatusService のメソッド 





































7 <s:element name="TGetOrbitCount"> 
<s:complexType> 
<s:sequence> 
<s:element name="year" type="s:string" />  
<s:element name="month" type="s:string" />  
<s:element name="day" type="s:string" />  
<s:element name="hour" type="s:string" />  
    <s:element name="minute" type="s:string" />  
   </s:sequence> 
  </s:complexType> 
</s:element> 
 <s:element name="TGetOrbitCountResponse"> 
  <s:complexType> 
   <s:sequence> 
    <s:element name="TGetOrbitCountResult" type="s:int" />  
   </s:sequence> 
  </s:complexType> 
 </s:element>  
図 10 WSDL の一部 










図 11 リクエスト SOAP メッセージ 
 








ているため， Web クライアント版のものと，Windows 
Form 版を作成した．作成したクライアントの例として，
Windows Form 版の軌道情報用画面を図 13，図 14 に，
ステータス用の画面を図 15，図 16 に示す． 
図 13 および図 15 では計測日付と時間を入力するこ
とにより，衛星の軌道情報やステータスを得られる．
図 14 および図 16 では軌道情報やステータスを入力す
ることにより，該当する日付と時間帯を得られる． 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope  
     ．．．省略 ．．． 
  </soap:Header> 
  <soap:Body> 
   <TGetOrbit xmlns="http://websrv.gipc.kanazawa-u.ac.jp/ 
      <year>1990</year> 
      <month>04</month> 
      <day>08</day> 
      <hour>12</hour> 
      <minute></minute> 
      <limit></limit> 
    </TGetOrbit> 









図 13 日付情報から軌道情報を取得 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
    ．．．省略 ．．． 
   <xs:element name="id" type="xs:int" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="alt" type="xs:decimal" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="glat" type="xs:decimal" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="glon" type="xs:decimal" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="mlat" type="xs:decimal" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="mlt" type="xs:decimal" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="flat" type="xs:decimal" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="ilat" type="xs:decimal" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="x" type="xs:float" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="y" type="xs:float" minOccurs="0" />  
   <xs:element name="z" type="xs:float" minOccurs="0" />  
     ．．．省略 ．．． 
  <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0"> 
   <id>280801</id>  
   <alt>5169.963</alt>  
   <glat>28.497</glat>  
   <glon>67.984</glon>  
   <mlat>20.022</mlat>  
   <mlt>16.600</mlt>  
   <flat>41.632</flat>  
   <ilat>45.533</ilat>  
   <x>978.084</x>  
   <y>10106</y>  
   <z>5491.73</z>  
  </Table> 
  <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1"> 
    <id>280802</id>  
    <alt>5095.788</alt>  
    <glat>27.734</glat>  
    <glon>68.121</glon>  
    <mlat>19.250</mlat>  
    <mlt>16.609</mlt>  
．．．省略 ．．． 
 
図 14 軌道情報から日付情報を取得 
 
図 15 日付情報からステータスを取得 
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SOAP メッセージの例を図 17 に示す．この例は認証の
みを行う場合のものであり，これを用いた認証用のダ





図 17 SOAP ヘッダーを用いた認証メッセージ 
 
 










































<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
.．．．省略 ．．． 
<soap:Header> 
  <Authentication 
xmlns="http://websrv.gipc.kanazawa-u.ac.jp/OrbitService/">
    <User>takata</User> 
    <Password>Mao1192S1</Password> 







<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
.．．．省略 ．．． 
<soap:Body> 
  <CheckCredentialResponse 
xmlns="http://websrv.gipc.kanazawa-u.ac.jp/OrbitService/">
    <CheckCredentialResult>true</CheckCredentialResult> 
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